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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku kekerasan 
orangtua dengan kenakalan pada remaja. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat 
hubungan positif antara perilaku kekerasan orangtua dengan kenakalan pada 
remaja. Subjek penelitian adalah siswa-siswi  kelas 11 dan 12 SMA Putra Nirmala 
Cirebon. Jumlah keseluruhan subjek adalah 136 siswa. Alat ukur yang digunakan 
adalah Skala Kenakalan Remaja dan Skala Perilaku Kekerasan Orangtua . Teknik 
analis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik korelasi Product 
Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
perilaku kekerasan orangtua dengan kenakalan pada remaja dimana terdapat rxy 
sebesar 0,526 (p < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 
diterima. 







This study aims to determine the relationship between parental violent behavior and 
juvenile delinquency. The research hypothesis is that there is a positive relationship 
between parental violent behavior and juvenile delinquency. Subjects of this study 
were high school students of class 11 and 12 at Putra Nirmala Cirebon. The subjects 
of this study are 136 students. The measuring instrument on this study consist two 
scale, there are juvenile delinquency and parental violent behavior. The data 
analysis technique used in this study is the Product Moment correlation technique. 
The results showed that there was a positive relationship between parental violent 
behavior and juvenile delinquency, where the correlation coefficient rxy was 0.526 (p 
<0.01). This showing that the hypothesis in this study is accepted.  
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